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In the GRENE research project, climatic data were recorded through observations of the Suntar-Khayata No. 31 glacier in 
eastern Siberia in order to gain an understanding of glacial climatic change response. From July to September 2012, we 
installed an Automatic Weather Station (AWS), stakes, interval cameras, snow depth sensors, and rain gauges in the glacier. 
Air temperature, relative humidity, atmospheric pressure, solar radiation, wind speed, wind direction, and precipitation were 
measured at the AWS. In addition, we surveyed the area using GPS to obtain the DEM data of some of the glaciers and 

















観測地域としては，1957/58年の国際地球観測年 IGYに越冬観測が行われ，その後 2007/08年の国際極年 IPYで
も観測が行われているロシア・東シベリア・スンタルハヤタ No.31氷河周辺地域を選定した 1)．スンタルハヤタ地
域には大小 180 の氷河が存在し，この地域の温暖化指標の一つになっている． 
２．３ 観測期間 
 観測期間は 2012年～2014年（3年間）の予定である．うち 2012年は 7月 2日～8月 2日の第 1期と，8月 2日
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(b)  August 2004（1959年から 45年後） 
(a) IGY (1957-1959) 
(c) August 2012（2004年から 8年後） 
Fig.1 No.31氷河末端部の比較（IGYサイトより） 
Fig.2 消耗域（末端付近）での融解（約 180cm） 
